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(1) [論文]I中国伝来音楽と社会階層 一清楽曲 「九
連環」を例にして」。東アジア地域間交流研究会編『か
ら船往来 一日本を育てた ひと ・ふね ・まち・こ
30 人文科学研究所年報NO.51
ころ』、中図書底、 pp219・242.2∞9年6月2日刊
(ISBN : 9784903316123) 
(2) [口頭発表)2∞9年5月8日(金)明治大学アカ
デミーホール「東アジア・海のシルクロードと“福
建つ特別展開催記念講座(司会・コーデイネータ:
集賀揮保規教授)において、「近世福建系音楽の日
本伝来と演歌の誕生」というタイトルで研究成果の
一部を発表した。
(3) [口頭発表)2010年9月m目、日中友師会館文
化事業部主催の学術シンポジウム「京劇の花~梅蘭
芳京劇と日中文化交流」において、京劇の名優・
梅蘭芳の来日公漬とその影響について研究成果の一
部を発表した。
(4) [口頭発表)2∞9年1月12日、東京大学赤門総
合研究棟8階「多分野交流演習室」において、「王
権の視点から見た明楽Jというタイトルで研究成果
の一部を発表。他大学の研究者と意見交換を行った。
(5) [口頭発表)2010年3月13日(土)および3月
14日(日)に麻布区民センターで開催された岩淵
達治・学習院大学名誉教授との対談「プレヒトと東
洋演劇」において、中国演劇の域外への伝播につい
ての研究成果の一部を発表した。
上記のほか、論文ではないが、研究成果の社会還元
の一環として、民主音楽協会 (MIN-ON)r新作水
前伝宋江と梁山泊の英傑たち ~水柿之寄-J中国
国家京劇院・公演パンフレット.pp.ll・18(2∞9年
10月7日)に 「京劇『水前伝』の魅力」というタイ
トルで、中国演劇文化の域外への伝播について一般向
けの解説を執筆した。また月刊『中国語ジャーナルj(株
式会社アルク)2∞9年4月号から2010年3月号まで、
一年間にわたって中国音楽関係の記事を執筆し、明構
楽の日本への伝播について、具体的な楽曲を例にあげ
つつ解説した。
2∞9年の研究調査を総括すると、今後の研究調査
に有用な資料を収集できたこと、国内外の研究者との
情報・意見交換のネットワークを確立できたことが、
大きな収穫であった。
2010年度はこの成果をふまえ、より深く踏み込ん
だ研究調査を行うこととしたい。
